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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio tiene el propósito de dar a conocer la investigación sobre el 
clima de aula percibido por los estudiantes del VI ciclo  de la Institución Educativa 
n.° 6052 “José María Eguren”, Barranco - 2014, por ello se buscó describir la 
variable de investigación, para dar cumplimiento al Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo y así obtener la licenciatura en Educación 
Secundaria.  
La investigación presentó como propósito describir el nivel del clima de 
aula percibido por los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa en 
estudio. 
El estudio está compuesto por seis capítulos de la siguiente forma, en el 
primer capítulo presenta el planteamiento del problema; en el segundo capítulo se 
expone el  marco referencial; en el tercer capítulo se presentan la variable de 
estudio: clima de aula; en el cuarto capítulo se expone el marco metodológico;  en 
el quinto capítulo se dan los resultados y finalmente en el sexto capítulo se 
expone la discusión; además se realizan las conclusiones, recomendaciones  y 
las referencias bibliográficas, anexando el instrumento propio del estudio.  
Esperando que la presente tesis cumpla con las exigencias preestablecidas 
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El presente estudio tuvo como propósito describir el nivel del clima de aula 
percibido por los estudiantes del VI ciclo de la Institución Educativa n.° 6052 “José 
María Eguren”, Barranco – 2014. 
 
Dicho estudio empleó la metodología descriptiva de diseño no 
experimental, transversal. La población fue constituida por los estudiantes del VI 
ciclo de la Institución Educativa n.° 6052 “José María Eguren”, Barranco – 2014. 
Se utilizó una muestra probabilística, muestreo estratificado. Para construir, 
validar y demostrar la confiabilidad del instrumento se ha considerado la validez 
de contenido, usando la Técnica de Opinión de Expertos y su instrumento es el 
certificado de validez de juicio de Expertos de la variable de estudio: clima de 
aula. Se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, con 
preguntas dicotómicas. Para sustentar la confiabilidad del instrumento presente se 
usó el coeficiente de confiabilidad de Kuder Richardson. 
 
Concluyéndose que el 16 %  considera que existe un clima de aula muy 
adecuado;  el  74 % un clima adecuado, el  8 %  poco adecuado   y el  2%  
considera que hay un clima de aula inadecuado. 
 















The present study was aimed at describing overall level classroom environment 
perceived by students of the sixth cycle of School n.° 6052 "José Maria Eguren," 
Barranco -. 2014. 
 
This study used the descriptive methodology of non-experimental, cross-sectional 
design. The study population was composed by students of the sixth cycle of 
School n.° 6052 "José Maria Eguren," Barranco -. 2014 a probability sample, 
stratified sampling was used. To build, validate the reliability of the instrument was 
considered the content validity by the Technical Expert Opinion and its instrument 
is valid certificate of judgment Expert study variable: classroom atmosphere. 
Technical survey and the survey instrument, with dichotomous questions was 
used. For the instrument's reliability coefficient was used Kuder Richardson. 
 
Concluding that 16% think that a very suitable classroom climate exists; 74% a 
suitable climate, 8% unsuitable and 2% think that there is a climate of inadequate 
classroom. 
 
Keywords: Climate, classroom context, imaginative, interpersonal, regulatory, 
instructional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
